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prendre que els franquistes consi- 
derarien les nostres comarques 
com a blanc dels seus atacs, aeris i 
marins. El primer bombardeig de I'a- 
viació franquista fou el 9 d'abril de 
1937, al Camp d'aviació de Reus. 
Els creuers "Canarias" i "Almiran- 
te Cervera", pel seu cantó, cano- 
nejaren el port de Tarragona el 14 
d'abril el mateix any. Dels dos en 
vaig ésser testimoni des del mas de 
Fau, des d'on es divisa el camp 
d'aviació de Reus i el port de Tar- 
ragona. 
Una nit de festiu de 1937, en 
les seves incursions nocturnes des 
de Mallorca. els avions franquistes 
arribaren fins a Alcover i deixaren 
caure algunes bombes a la finca de 
Barro i a la bassa de I'bort de Bal- 
dufó (avui la Florida). La bomba 
que va caure a la bassa d'aquest 
bort no va explosionar i fa pocs 
anys, en escurar-la, la trobaren, 
Avisats els artificiers del camp 
d'aviació de Reus, la traslladaren al 
bananc de la Font Fresca que 
baixa de la Romiguera i la feren 
explosionar. Les de l'hort de Barro 
destruiren la paret de tanca a la 
carretera. Una altra bomba va cau- 
re prop de la fundició. Pero cap 
no causa danys personals. 
El dia de sant Josep (19 de 
marc) de 1938, al migdia, passa 
per damunt d'Alcover una forma- 
ció d'avions, crec recordar que 
anaven 27, tots ells de bombardeig 
íjunkers), i deixaren caure bombes 
a la muralla d'en Clavé. Sembla 
que anaven destinades a un camió 
cisterna que bi havia aparcat, pero 
no el tocaren. Una bomba que no 
explosiona va caure a ca Balanyi, 
sobre la taula on estaven dinant, 
pero en sortiren tots il.lesos. 
Quan comenci fofensiva fran- 
quista el 23 de desembre de 1938, 
l'aviació atacava continuament les 
nostres comarques, bombardejant 
les caneteres. Moltes vegades co- 
mencaven a la sortida de Reus, 
seguien tirant bombes, pero en ar- 
ribar a Alcover el passaven de llarg 
i continuaven per la carretera de 
Valls o Montblanc. 
El 14 de gener de  1939, S artille- 
ria franquista canoneji la serra del 
Vecar des de Mont-ral i els obusos 
creuaven per damunt del nostre 
t eme.  
ANDREU BARBARA 
LA FESTA MAJOR D'ALCOVERíi) 
(Primer quart d'aquest segle) 
Quan apunta el dia, els galls que 
no saben res de festes, estiren el 
col1 tant com poden per fer més 
a gust i penetrant llur caracteristic 
Quiquiriqui! que responen uns al- 
tres galls des dels finestrals de les 
golfes, despertant els veins i recor- 
dant a tothom que ja és I'hora de 
recomencar la tasca de cada dia. 
La Festa Major era un dia dife- 
rent, i no eren els galls sin6 les 
gralles -no aquesta mena d'ocells 
cbrbids, sinó l'instrument que en 
porta el nom- les que de bon 
matí ens despertaven amb aquel1 
so tan viu i allargat que semblava 
planejar per sobre del redoblament 
recargolat del tambor que no para- 
va. 1 d'un carrer a un aitre, gralles 
i tambors anaven despertant els 
veins, no perque anessin a la feina 
sino per anunciar a grans i petits 
que ja comencava la Festa Major. 
Al mati, abans de les nouo a 
I'estació del tren, únic transport 
practic de I'epoca, s'lii agrupaven 
:ilgunes persones esperant l'arriba- 
tia tlels familiars forasrers que ve- 
nien a passar la festa amb la fami- 
lia. No iii faltaven uns altres veins 
que només volien veure qui arri- 
bava pel plaer de reveure i saludar 
iins coneguts amb els quals en cer- 
ta manera havien conviscut molts 
anys. 
La Festa Major originaria d'una 
epoca molt llunyana en la qual re- 
gia i ho impregnava tot la [eligió, - 
és dedicada a Sant Prosper i Santa 
Ursula no sabem per cluk; pera 
aixi ho decidiren llavors i aixi con- 
tinua de manera que tots o els 
principals actes de la festa tenien 
esperit raligiós. De Sani Prosper 
puc dir que un any, al sermó de la 
Missa que t'éu un sacerdot foraster, 
t n s  digue que d'aquest Sant sabem 
molt poca cosa. Amb el pas dels 
temps se n'ha perdut el rastre, pe- 
ro cal pensar que si un dia hom 
dedica la Festa Major als dos verte- 
rats Sants, fets patrons de la Vila, 
un gran merit devien tenir. Després 
la tradició ha fet innecessari saber 
per que, i l'ignorar-ho no enterbo- 
leix la Festa que, comencada amb 
les grailes laiques, s'exaltava amb 
les campanades de I'església nova 
que cridaven a missa major. Algun 
any ventaven la campana grossa, 
cosa que no solien fer per por que 
els pilars que la sostenen cedissin a 
I'empenta del gran pes; cal recor- 
dar que el campanar no esrava 
acabat, puix li  faltava la cúpula 
que el iaria r'orr i segur. 
La Missa 'Major tenia un especial 
relleu pel sermó importan1 a cirrec 
(l'un sacerdot foraster, per la Ilu- 
minaria i la sonoritat de I'orgue 
amb el frup coral a tres veus dels 
alumnes tiei Sr. Joanet (Joan Si- 
mó). 
T a m b ~  es distingja la Frsra Ma- 
jor pels vesiits que s'lii estrenaven. 
Les sabaces noves: els abrics. la 
tamisa pianxada rígida del pit i 
punys, ,i-,ib aquel1 col1 :?(a: i $ 2 ~  
que t'eszarrapava la pell del clateil; 
tota la vestimenta es renovava 
aquest a .  que prenia, si 1x0 mi- 
rem be: un matís de carnaval pel 
contrast amb eis vestits senzills i 
ies zspardenyes d i  ¿ida i i ü ,  qüz 
eren la crua reaiiiat. 
A l'octubre jrt s'havien recollit 
les avellanes, les ametlles, les :amo- 
fes i eis raims i aixo feia que id 
gent sabia amb que comptava, de 
manera aue els vestits reflectien la 
bona o la mala collita. Aquella 
mera d'exhibició de vestits feia 
deslligar alguna [lengua: "Sí, 
aquest que tu dius pot anar presu- 
mint amb el vestit nou i tan bol 
valdria més que em pagues el que 
em del!". 
La festa es veia també en el 
menjar. Era I'unic dia de I'any en 
que es inenjava carn de bou? i tam- 
bé I'únic en que hom en sacrifi- 
cava un, que moria d'un cop de 
mal1 al cap i encara calent era tros- 
11) Aquest trebaU guanyi el concurs de Memoria 
sejat. A la taula hi Ilui'en els plats 
nous, les tasses i les copes de cris- 
tal1 que sempre guaiten com obli- 
dades a les vitrines dels menjadors. 
Les tovalles noves amb brodats do- 
naven un aire de gran festa. 
Després del dinar hi havia con- 
cert als "Amics", fet sovint per 
i'orquestra Filharmonica de Barce- 
lona. A la sala, molta aglomeració, 
precipitació, falta de Iloc, un pro- 
blema el trobar cadires i taula per 
instal.lar-se no gens comodament. 
Els mossos que servien, corrien, 
per on no es podia passar i calia 
esperar una estona perque t'arri- 
bés la tassa de cafe. Aquesta era 
l'única ocasió de sentir un con- 
cert, pero en una sala on et coi'en 
els ulls perque a poc a poc s'om- 
plia espessament de fum tabaquic 
quasi irrespirable, perque els ho- 
mes celebraven la festa fumant un 
gros cigar anomenat "puro" en 
lloc del pobre pessic de tabac trin- 
xat i cargolat dins d'un paperet. 
Algun any, els "Amics" contrac- 
taven un grup d'espectacles, teatre 
o atraccions que feia passar una 
tarda divertida. Un any vingué un 
grup de música molt comics; tot 
d'una, el que feia de presentador, 
digué "1 ara, perqu* vegin vostes 
que no solament fem pallassades, 
tocarem una peca classica". 1 ens 
engegaren la rabiosa Rapsodia 
Hongaresa, que no sé com no se'ls 
cremaren les cordes dels violins, 
pel fregueig. Un bon distintiu de la 
Festa Major era la tronada, aquells 
pilons de ferro amb un forat gros 
vertical al centre, que Sagutzil "el 
Manco" carregava posant una met- 
xa al foradet de baix, pólvora i 
guixots atapei'ts. El més espectacu- 
lar era el tro gros, d'uns vint centi- 
metres de diametre, per fespetec 
que feia. El lloc era el pati de la 
dreta de I'església. Algun any hi 
hagué focs artificials davant de la 
mateixa església, costat dret, on hi 
havia una font adossada a la paret, 
Saixeta de la qual només rajava, 
per no malgastar I'aigua, si hom 
pitjava fort un gros botó de front. 
Aquest detall dona lloc al fet que 
un amic de la gresca hi escrivis amb 
quitra: "Font de la pitja, cinco mi- 
nutos de gusto y nueve meses de 
pena". Dels focs d'artifici, el que 
més agradava a la mainada era la 
típica roda de foc i el Iluminós es- 
molet fet de bengales que pedale- 
java com si esmolés, Semblava que 
la facana de i'església s'encengués i 
tot allo que era Ilum, al cap d'una 
estona es tornava en un negre nú- 
vol de fum. 
També alegraven la Festa Major 
els Xiquets de Valls que feien torres 
d'homes a la placa de Cosme Vidal i 
principalment a la placa Nova, da- 
vant mateix de Casa de la Vila, el 
balcó de la qual estava engalanat 
com vestit de festa. L'anxaneta 
s'enfilava descalq per l'esquena dels 
que feien els pilars fins que es po- 
sava dret damunt de les espatlles 
de I'últim, moment forca emocio- 
nant. Un any des del balcó li allar- 
garen les mans i salta al balcó. 
Al vespre es feia la gran proces- 
só amb les imatges de  Sant Prosper 
i Santa Ursula sobre tabernacles i 
voltades de ciris encesos. La marxa 
de la processó es parava davant la 
Casa de la Vila i enmig d'un silenci 
quasi sepulcral i una espectació 
general, un solista de veu molt afi- 
nada era escoltat i admirat. Algun 
any el solista fou en Joan del Bas- 
ter (Joan Rosich) que funda un 
grup coral. 
Les finestres de ca Xipell, seu 
de la societat "Els Amics" a la Pla- 
p Nova, estaven plenes d'homes 
que treien el cap per veure el pas 
de la processó i escoltar el cant del 
solista del qual es feien molts co- 
mentaris. Molts nens tamhé hi guai- 
taven alcats pels pares perqui la 
vegessin. A la processó hi anaven 
les autoritats locals encapcalades 
pel Sr. Batlle, armades amb Sino- 
fensiu bastó d'autoritat, que sem- 
bla ser el descendent humanitzat 
del garrot historic al qual es devia 
obediencia si et plau per forca; 
darrera de tots hi anava I'agutzil 
com si fos la cua del conjunt. 
En plena fosca es feia la Serena- 
ta a la Placa Nova, els músics plan- 
tats en cercle rodejats d'homes 
amb l'atxa encesa, la Placa plena 
de gent i davant de cada músic un 
noi que feia de faristol aguantant 
el paper de les solfes. 30 era un 
d'ells i el músic em dona menys de 
dos rals. 
Acostumats a ballar amb la mú- 
sica d'un pianista solitari. el ball 
de la Festa Major era d'allb més 
animat, amb I'orquestra; allí s i  que 
s'hi suava de valent!! Allí hi Iluien 
vestits i s'hi cosien il.lusions. 
Les tradicions no canvien gaire, 
altrament no foren tradicions; tan- 
cant els ulls a l'actualitat, he pin- 
zellat com eren llavors les mani- 
festacions de la Festa Major #Al- 
cover. Certament, les tradicions 
perduren, perb diuen que no hi ha 
res que duri cent anys. 
SALVADOR CUMA I CLAVELL 
LO CUL BLAU 
En diuen Sofici més vell, pe- 
ro, pel que fa a Alcover, de moment 
només l'hem documentat a 1618. 
En un acord municipal de primer de 
novembre d'aquell any se'ns en dó- 
na noticia. Una dona, de renom "lo 
cul blau", és a la presó perquk li 
han "trobat un fadri a casa". La hi 
ha tancada, d'acord amb les seves 
prerrogatives, el batlle i oficial de 
l'arquebisbe, Francesc Mont-real, 
que era familiar de la Inquisició, 
havia estat receptor de la Comuna 
del Camp elegit pel Consell alcove- 
renc i tenia casa al carrer de sant 
Jaume (a ca 1'Escombrall). E1 Con- 
se11 de la Vila estava presidit, aquel1 
any, pels jurats Joan Guasc, Salva- 
dor Roig (probablement el pare de 
la beata Angela Roig, perquk no ens 
consta que en aquesta epoca hi ha- 
gués un altre veí d'aquest nom) i 
Joan Massó. El seu acord és con- 
tundent: "qu.estiga uns quans dies 
a la presó a coneguda del senior 
balle i dels seniors de jurats i aixb i 
tanbé per tenir malla fama de ser 
bagasot i després desterar.la de la 
villa". 
J. c. B. 
